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ALUSTEN KONEPÄ1VÄKLRJAT 
Merenkulkuhallitus on julkaissut uusitut painokset seuraavista aluksilla pidettävistä 
päiväkirjoista: 
"Konepäiväkirja moottorialuksille" ja 
 "Lyhennetty konepäiväkirja moottorialuksille'. 
Konepäiväkirjoissa on uusittu niiden alussa oleva laki-, asetus-  ja päätösosa sekä kohdat 
"Tietoja aluksen koneistosta" ja "Konekäskyt". 
Konepäiväkirjat on täyteuävä niissä olevien ohjeiden mukaisesti. 
Konepäiväkirjojen edellisiä painoksia voidaan edelleen käyttää. 
Höyryaluksissa käytetään höyryalusten konepäiväkirjaa (merenkulkulomake n:o  5). 
Konepäiväkirjoja on saatavissa Edita Oy:stä (entinen Painatuskeskus Oy)  sekä merimies-
katselmusmiehiltä. 
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